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Appenzell 337. 375 f. 468 f.
Aristophanes 11. 115.
Artostomius (Mumprat), Heinrich 454.
Asper, Hans 4. 7. 34. 326. 386.




Baling (Pflster!), Nikolaus 170.
Banditen 38.
Barns Dr. 100.
Basel 88. 98.179. 223. 226. 335. 380. 383.
392 f. 403 ff. 449.461.
Battmann, Erhart 224.
Bauernhaus (von 1532) 52 f. 79.
Bavarus, s. Peier.
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Bern 89. 111. 125. 128. 138. 144 f. 178,
196 ff. 333 f. 379. 471.
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— Ulrich 141 ff. 178 ff.
Bonghort, Albert 455.
Borrhaus, s. Cellarius.
Bosshart, Laurenz 35 ff. 55 f. 176 f. 237 f.
395. 416. 459. 460.
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Bullinger, Geschlechts Verzeichnis 444 ff.
— Dorothea 72 f.
— Heinrich 4. 7 f. 13. 17f. 50. 61 f. 65ff.
71 ff. 88. 96 f. 100. 103 f. 231. 253 f.
260. 284 319.321. 371. 383.414f. 418.
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Engelhart, Heinrich 223.
England 100. 254 ff. 434 f. 448 ff.
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— Regula, s. Zwingli.
— Rudolf, 4. 6ff. 34. 78. 100. 232. 242.
324. 386. 449.
— Rudolf (Sohn) 254 ff. 327. 382 f.
Gynoraeus, Petrus 120 ff.
Hagaeus (Hagius), Nikolaus 456.
Haller, Berchtold 16. 197. 425f.
— Johannes (Bülach) 6.339.
— Johannes (Sohn) 6 ff.
— Wolfgang 339. 373.
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Has, Jos 13.
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— Jörg 223.
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Heidelberg 180. 255.
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— Richard 100f. 229. 234. 255. 257.
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Jost, hessischer Läufer 229.
Isny 261 ff.
Italien, Ortsnamen, s. Namen.
Ittinger Handel 398 ff.
Judä, Leo 5. 124. 168f. 223. 266. 362.
Kaiser gen. Schlosser, Jakob 248.
Kalender 202 ff.
Kappel, Schlacht bei 291 ff. 339.
Karlstadt, Andreas 94 f. 169.
Katechismustafel, s. Wandkatechismus,
Zürcher.
Kessler, Johannes 14. 61. 75. 251 ff. 312 ff.-







— gen. Schnegg, Johannes 284 (nicht
Blarer!). 317.384.
— Walter 363 ff.
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Konstanz 89. 126. 346ff. 379.
Laetus (Fröhlich), Georgius 6 f. 444.
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Langley, Thomas 449.
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Lavater, Hans Rudolf 49ff. 103.
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385.416.471.
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Luzern 3.378.
Maienfeld 226f. 275f.
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Martiiiach 245.
Martyr, Peter, s. Vennigli.
Maurice, S. 245.
Megander, s. Grossmann.
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— der Humanisten 83 f.
— italienische 54 f.
Naturkalender 1519/31 276 ff.
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Oechsli, Johannes 395. 398.






Pappenheim, Magdalena von 73.
— Philipp von 73.
— Ursula von 73.
Parität 101 ff.
Parkhurst, Johann 255.449.
Patridge, Nicholas 100 f.
Peier, Nikolaus 117 f.
Pellican, Konrad 111. 428 f.
Penny Dr. 257.
Peregrinus, Marcus 408 f,
Pest 377 ff.
Pfarrbücher 86 ff. 125 f.
Pfendler, Jodocus 318.
Pfungen 91 ff.
Plankense, Erasmus a 229.
Polemik, auf Glasgemälden 356 ff.





Radziwill, Herzog von 229.
Rappoltstein, Anna, Alexandria von 72 f.













Rougemont (!) 244. 284.




Ryss (Reiss), Konrad 28 ff.
Saanen 244.
Sabbata 312 ff. 354.
Salandronius, s. Salzmann.
Salmenfang 319.
Salzmann, Jakob 167ff. 284.324. 384.
Sankt Gallen 88. 125. 151. 230. 234. 337 f.
341 ff. 378f. 411. 463ff. 467. 471.
Sankt Jakobspilger 175 f.
Sandys, Edwin 231. 256 ff.








— Konrad, Komthur 461 ff.




Schreivogel, Konrad 408 ff. 470.
Schriftprinzip in der Schweiz 332. 383.
Schürf, Hieronymus 16.
Schuler, Gervasius 7. 96f.
Schulen, s. Zürich.
Schurtanner, Jakob 84.364. 395.
Schweizerchronik 37 ; vgl. Stumpf.








Spenriger (u. ä.), Balthasar 356.
Stampfer, Jakob 3ff. 217.437. 438.
Stapfer, Ursula 49.
Stein, Wilhelm von 386.
Steiner, Werner 387 f.
Stephan, Robert 229.





Strassburg 235. 396. 449.
Strüby (Strübin), Heinrich 457.
Stucki, Wilhelm 17.
Stumpf, Johannes 7. 149f. 239. 343. 357.
— Simon 117 f.











Torinus, Albanus 271 ff.
Trachsel (Trächsel), Balthasar 351.
Translation (Traktat) 74 ff.








Ulenberg, Kaspar 81 ff.
Ulm 8.407.
Utinger, Heinrich 248. 323 f.
Vadianus, Joachimus 151. 169. 342-
366 ff. 382. 465 f. 467 f.
Vermigli, Eliperius 326.
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Vögeli, Jörg 346 ff.
Vogler, Hans 94 ff. 206.
Vogtherr, Heinrich 149 f. 342.
Waadtland, Erdbeben 240ff. 284. 317.
Walder, Johann 229.
Wandkatechismus, Zürcher 22 ff. 56 f. 60
(Berichtigung). 123ff. 250. 265ff.
Wangen (Zürich) 180.
Watt von, s. Vadian.
Wellenberg, Thomas 91 ff.
Wesen 32.
Widenhuber, Hans 342.
Wiedertäufer 138 ff. 142. 178 ff. 182 f.
196ff. 367. 467 f.
Wil (St. Gallen) 411.
Wildhaus, s. Zwingli, Geburtshaus.
Winterthur 34. 210. 271 ff. 378. 451 ff.
457 ff.




— Kaspar 104. 205.
Wolfhart, Ulrich 96.
Wüst, Jakob und Michael 446 f.
Wyss, Bernhart 209. 245ff.
— Urban 353.





Zink, Franz 395. 411.
Zittau 433.
Zoftngen 380.
.Zoller, Wilpert 6 f.
Zürich, Bibel 40. 150. 155. 182. 249. 285.
— Briefsammlung 58. 430 f. 453.
Zürich, Heimlicher Rat 66 f.
— Oertlichkeiten : Einsiedlerhof 329.
Fraumünster 207. Grossmünster 207.
331. Höfli 331. Leutpriesterei 330.
Ochsen 331. Rathaus 332. Roter
Adler 449. Schulei 330. Schwert 449.
Zwinglistätten 329 ff. Zwinglistübli
330.
— Panner 291 ff.
— Pest 377 f.
— Pfarrbücher, s. d.
— Schulen vor d. Reformation 207 ff.
— Schüler, fremde 432.
— Stadtpatrone 413 ff. 470.
Zum Tor, s. Torinus.
Zurzach, Messe 230.
Zwingli, Anna, geb. Reinhart 194.
— Bartholomäus 32 ff.
— Regula 4. 254. 323ff. 383. 470.
— Rudolf 254ff. 327. 382f.
— Ulrich (Ammann) 20.
— Ulrich (Reformator):
Persönliches: Bild 3ff. 34. 4-8. 65.
104. 160. 284. „Zwingling" 224.
Geburtshaus 46f. 58.79.213f. 216.
286. Wappen 11. 182. Famulus
401 ff. Bibel 116ff. Waffen 105ff.
133 ff. Gemüt 12. Musik 191 ff.
251 ff. Lektüre 12f. 62. als Redner
61 ff. als Hebräer 153 ff. Ethik319f.
(vgl. 354 u.). Politik 41 ff.
Geschichtliches: in Basel 227. in
Monza 387 ff. in Einsiedeln 85f.
Wahl nach Zürich 223 f. pestkrank
377. 380. Verhältnis zu Erasmus
361 ff. 470. zum Bischof 187 ff. zu
Bullinger 422 ff. 439 ff. 443 ff. zum
Reislaufen 91 ff. Pfarrbücher 86ff.
125 ff. Plutosaufführung 11 ff. 115 f.
Schmähung 3. 99. Tod 184. 426 f.
j — — Erinnerungen : Zwingli - Stätten
329 ff. Medaillen 3. 20. 58. 217 ff.
(Federzeichnung) 4 f. 284. Sage
85 f.
Schriften: Fabelgedicht 294 ff.
Labyrinth 299 ff. Kopie der Paulus-
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briefe 212. Pestlied 381 f. Sug-
gestio 113 ff. Schlussreden 90.
Lehrbüchlein 3. De canone mis-
sae 262. Gutachten im Ittinger-
handel 398 ff. Gegen Bugenhagen
28. 29. Subsidium 262. Ex disput.
Bernensi 111. De moderatione 111.
Kappelerlied 59. 251 ff. 318. Psal-
men 155 f. Hiob 158. Nicht Ver-
fasser 29 f.
Briefe: an Konstanz 8ff. an Wat-
ten wyl 20. von Oecolampad 45 f.
an Heinrich VIII. 46. an üiessen-
hofen63f. vonButzer6*. 111.193f.
von Capito 111. von Pellican 111.
von Fuchsstein 112f. an Werd-
müllei-132. (an Bern) 223. an die
Bünde Rätiens 201. Chronologi-
sches 159. Briefe am Oberrhein
392 ff. in Winterthur 459 f. in
St. Gallen 463 ff.
Autographen: 20. 79. 111. 137f.
222. 261 ff. 284 f. 351. Vgl. Briefe.
Literatur: Jackson 211 ff. Finsler
287 ff. Vorarbeiten zur Neuaus-
gabe 8. 28. 45. 63.83. 111. 132.
159. 193. 221. 454. Neuausgabe
der Werke 221. 263 ff. 415 f.
Zwingli Ulrich (Sohn) 6 f. 254. 260. 326.
— Anna, geb. Bullinger 448.
Zwinglimuseum, Gründung 1 f. Eröffnung
109 ff. Plänchen 110. Schenkung Meyer
von Knonau 129 ff. Erwerbungen 20.
40. 60. 80. 104. 128. 129 ff. 152. 216.
250. 286. 354. 386. 418. 473.
— Zuwachs (1897 — 1904) im Einzelnen :
Autograph 20. Modell des Zwingli-
hauses in Wildhaus 286. Akten über
dessen Restauration 216. Denkmünzen
60.128. 129ff. Siegel des Ammanns
Zwingli 20. Medaillon 20. Glasge-
mälde 128. Üelgemälde 386. Bilder 60.
104. 472. Alte Drucke 20. 80. 104.128.
152. 216. 250. 354. 418. Handschrift.
128. Moderne Schriften 104.216.418.
Faksimile-Reproduktionen 152. 250.
Geschenke in bar 80. 152.
II. Verzeichnis der Artikel.
1897.
1. Heft: Das Zwingli-Museum. Zwingiis Bild. Vorarbeiten für eine Neuausgabe
der Zwinglischen Werke (1. Zwingli an den Rat zu Konstanz, 5. August 1523).
Ein griechisches Schauspiel an Zwingiis Schule. Ein St. Galler über seinen
Lehrer Dr. Pomeranus. Berchtold Haller und Theodor Beza. Eine Hand-
bibel Bullingers. Neueste Literatur. Eingänge für das Zwingli-Museum.
1 Ta fe l : 2 Zwinglimedaillen von Jacob Stampfer, in Lichtdruck. S. 1.
2. Heft: Die französische Ausgabe des Zürcher Wandkatechismus von 1525. Vor-
arbeiten für eine Neuausgabe der Zwinglischen Werke (2. Das Pseudonym
Conrad Ryss). Bestallungsurkunde des Bartholomäus Zwingli, Pfarrers in
Wesen. Bemerkungen über Zwingiis Bild. Laurenz Bosshart, der Winter-
thurer Chronist. Miscellen. Literatur. Nachrichten. Eingänge für das Zwingli-
Museum. 1 T a f e l : Französische Ausgabe des Zürcher Wandkatechismus
von 1525. Initiale aus der Froschauer Bibel von 1531. S. 21.-
1898.
3. Heft: Die Neutralitätspolitik Zwingiis. Vorarbeiten für eine Neuausgabe der
Zwinglischen Werke (3. Oecolampad an Zwingli, 4. September 1527.
4. Zwingli an König Heinrich VIII. von England). Zwingiis Hütte in Wild-
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haus. Ein angebliches Bild Zwingiis in Berlin. Familiendokumente aus
dem Nachlass des Bürgermeisters Hans Rudolf Lavater. Ein Zürcherisches
Bauernhaus aus der Reformationszeit. Alte Schweizer. Italiänische Orts-
namen. Zu Laurenz Bosshart. Das Bild Gott-Vaters. Nachrichten. Literatur.
Eingänge für das Zwingli-Museum. 1 T a f e l : Zürcherisches Bauernhaus
des XVI. Jahrhunderts. Im Text: Zwingiis Geburtshaus. S. 41.
A, Heft: Zwingli als Redner. Vorarbeiten für eine Neuausgabe der Zwinglischen
Werke (5. Zwingli an den Rat zu Diessenhofen, 1. Juni 1530. 6. Martin
Butzer an Zwingli, 1530). Zu Zwingiis Bild. Die Zürcherische Politik nach
der Schlacht von Kappel. Staatsrechtliche Reflexionen zu vorstehendem
Artikel. Schweizerische Handstickerei im 16. Jahrhundert. Neue Mähren
aus Amerika, 1522. Ein Bericht über Luthers Tod. Nachrichten. Literatur.
Eingänge für das Zwinglimuseum. 1 Tafe l : Auffindung des Moses, Seiden-
stickerei des XVI. Jahrhunderts, in Lichtdruck. S. 61.
1899.
5. Heft: Über Caspar Ulenberg, Vita Zwinglii. Vorarbeiten für eine Neuausgabe
der Zwinglischen Werke (7. Humanistennamen in Zwingiis Briefwechsel).
Zwingiis Riesensprung. Zwingli und die Pfarrbücher. Gebet um den rechten
Verstand der Schrift. Die Wellenberg zu Pfungen. Aus Carlstadts Predigten
in Zürich. Zürich sucht einen Arzt. Studien und Leben in Wittenberg., 1542.
Aus England, 1540. Auf dem Weg zur Parität. Literatur. Eingänge für
das Zwinglimuseum. 1 Tafe l : Kloster Einsiedeln zur Zeit Zwingiis. S. 81.
6. Heft: Zwingiis Waffen. Eröffnung des Zwinglimuseums mit Planskizze. Vor-
arbeiten für eine Neuausgabe der Zwinglischen Werke (8—12. Verweisungen
auf neue Stücke in den Analecta reformatoria. 13. Pellican an Zwingli,
Anfang 1526. 14. Hans von Fuchsstein an Zwingli, 15. Januar 1531. 15. Hat
Zwingli die Schrift Suggestio deliberandi etc. verfasst?). Collins Prolog zur
Plutos-Aufführung von 1531. Zwingiis lateinische Bibel. Petrus Gynoraeus.
Eine -Legende zur Schlacht am Gubel. Zum Wandkatechismus von 1525.
Nochmals Zwingli und die Pfarrbücher. Literatur. Eingänge für das Zwingli-
museum. 1 Tafel: Zwingiis Waffen, in Lichtdruck. S. 105.
1900.
Ί. Heft: Aus dem Zwinglimuseum. Zuschrift des Herrn Prof. Meyer von Knonau.
Vorarbeiten für eine Neuausgabe der Zwinglischen Werke (16. Zwingli an
Jakob Werdmüller 24. Juni 1529). Tapferkeit. Bückkehr der Waffen
Zwingiis nach Zürich. Ein Autograph Zwingiis. Täufer aus dem Lande
Schwyz. Die erste Berner Synode. Religionsgespräch zu Ghur 1531.
Christoph Froschauer und der Meister H. V. Ein Zürcher Bibelspruch in
einer Basler Kirche. Miscellen. Literatur. Eingänge für das Zwingli-
museum. 2 Ta fe ln : Froschauer'sche Büchermarken und Initialen. S. 129.
8. Heft : Zwingli als Hebräer. Vorarbeiten für eine Neuausgabe der Zwinglischen
Werke (17. Chronologische Berichtigungen zum Briefwechsel). Das soge-
nannte Bildnis Zwingiis in den Uffizien. Ulrich Zwingli und Gerold Meyer
von Knonau. Medaillen auf Ambrosius Blarer, den Reformator von Kon-
stanz. Jakob Salzmann, ein Freund Zwingiis aus älterer Zeit. Französische
Eigennamen. Ein St. Jakobspilger vom Jahr 1531. Zur Biographie des
Winterthurer Chronisten Laurentius Bosshart. Ulrich Bolt. Zeitung aus
der Pfalz, 1570. Miscellen. Literatur. 1 Tafel: Medaillen auf Ambro-
sius Blarer. S. 153.
1901.
•9. Heft: Hugo von Landenberg, Bischof von Konstanz. Das Babögli, ein von
Zwingli gespieltes Musikinstrument. Vorarbeiten für eine Neuausgabe der
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Zwinglischen Werke (18. Zu den Briefen Butzers an Zwingli). Oecolampads
Ablehnung nach Zürich. Das bernische Täufermandat vom 2. März 1533.
Die Herkunft Comanders. Zwei Zürcher Kalender des 16. Jahrhunderts
(1. Wandkalender von 1531. 2. Notizkalender von 1567.). Bartholomäus
Berweger von Appenzell. Zürcherische Schulen vor der Reformation. Eine
amerikanische Zwinglibiographie. Bericht betreffend Zwingiis Geburtshaus
in Wildhaus. Miscellen. Literatur. Eingänge für das Zwinglimuseum.
1 Tafel: Wappen des Bischofs Hugo von Landenberg, aus dem gedruckten
Obsequiale von 1502, in Farbendruck. S. 185.
10. Heft: Hans Jakob Stampfers Gedenkmünze auf Ulrich Zwingli. Vorarbeiten
für eine Neuausgabe der Zwinglischen Werke (19. Die planierte neue
Zwingliausgabe). Ein Autograph Zwingiis und ein Brief Leo Juds. Zu
Zwingiis Wahl nach Zürich. Nochmals Comanders Herkunft. Zwei Zeit-
bestimmungen betreffend Comander. Briefpost im 16. Jahrhundert. Zu den
Blarer-Medaillen : Die Bedeutung des Schriftzuges vor dem Munde Blarers.
Bärenjagd dreier Mönche von Rüti, eine Probe aus Laurenz Bosshart. Das
Erdbeben im Waadtland 1584. Die „ Quellen zur schweizerischen Refor-
mationsgeschichte " (1. Die Chronik des Bernhard Wyss). Miscellen. Literatur.
Eingänge für das Zwinglimuseum. Anzeige. 2 Tafeln: 1. Hans Jakob Stampfers
Gedenkmünze auf Ulrich Zwingli. 2. Ein Autograph Zwingiis. S. 217.
1902.
11. Heft: Zwingiis Kappelerlied, nach Johannes Kesslers Sabbata. Rudolf Zwingli
und Rudolf Gwalter, die Enkel des Reformators, und ihre Schicksale in
England 1571—72. Zwei Autographen Zwingiis in der ev. Kirchenbibliothek
in Isny. Zur Neuausgabe der Zwinglischen Werke. Der Zürcher Wand-
katechismus von 1525. Ceporinus und Torinus. Zürich an Memmingen
betreffend den Prediger Simprecht Schenck. Zur Herkunft Comanders. Natur-
kalender der Reformationsjahre. Miscellen. Literatur. Eingänge für das
Zwinglimuseum. 1 Tafel : Zürcher Wandkatechismus von 1525. 1 Be i lage :
Literatur über Zwingli und seine Reformation (mit Ausnahme der Artikel
in den Zwingliana). Ergänzungen und Nachträge zu „Georg Finsler, Zwingli-
Bibliographie, Zürich 1897". S. 251.
12. Heft: Kappeler Panner und Näfen-Schwert. Zur Erklärung und Zeitbestim-
mung der Gedichte Zwingiis vom Ochsen und vom Labyrinth. Anlässlich
der Neuausgabe der Sabbata. Miscellen. Literatur. 1 Tafel : Kappeler
Panner und Näfen-Schwert, in Lichtdruck. S. 291.
1903.
13. Heft: Regula Zwingli. Zwinglistätten in Alt-Zürich. Zur Einführung des Schrift-
prinzips in der Schweiz. Die Schlacht bei Kappel in Beziehung auf Bülach.
Das älteste Stadtbild von St. Gallen. Autographen von Erasmus und Glarean.
Die Konstanzer Reformationschronik Jörg Vögelis. Miscellen. Literatur. Ein-
gänge für das Zwinglimuseum. An Herrn N. in St. Gallen. 2 Tafeln:
1. Regula Zwingli, Porträt in Lichtdruck. 2. Die Stadt St. Gallen 1545. S. 323.
14. Heft: Konfessionell-Polemisches auf Glasgemälden. Eine Anspielung Zwingiis
auf Erasmus. Walter Klarer. Zur Appenzeller Reformationsgeschichte.
Die Pest von 1519 nach gleichzeitigen Berichten. Rudolf Gwalters Klage
auf Rudolf Zwingiis Tod. Miscellen. Literatur. Zwinglimuseum. 2 Tafe ln:
Glasgemälde aus dem Schweiz. Landesmuseum, in Lichtdruck. S. 355.
1904.
15. Heft: Zwingli in Monza. Vom Oberrhein (Zwinglibriefe etc.). Zu Zwingiis
„Gutachten im Ittinger Handel". Hieronymus Guntius, der Famulus Zwingiis.
Konrad Schreivogel. Von den Reliquien der Zürcher Stadtheiligen. Die Neu-
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ausgäbe der Zwinglischen Werke. Miscellen. Literatur. Zwinglimuseum.
Zum 400. Geburtstag Bullingers. Zur Notiz. 1 Tafel : Palazzo Arengario
in Monza. S. 387.
16. Heft (Bullinger-Nummer): Zur Erinnerung an Zwingiis Nachfolger Heinrich
Bullinger geb. 1504 (Rathausvortrag). Bullingers Porträtbild. Bullingers Be-
ziehungen zu Zwingli. Ist Bullinger von Zwingli als Nachfolger vorgeschlagen
worden? Aus dem ,"Verzeichnis des Geschlechts der Bullinger". Ein
Bullinger in Rostock. Testament eines in Zürich verstorbenen Engländers.
Miscellen. 2 Tafeln: Bullinger-Medaillen in Lichtdruck, und Holzschnitt
mit Bullingers Bild. S. 419.
17. Heft: Nach dem Bullinger-Gedenktag vom 18. Juli. Ein biographisches Trümmer-
feld. Aus Winterthur. Zum Studiengang des Komthur Konrad Schmid von
Küssnach. Aus St. Gallen. Zur Entstehung des Vadian-Denkmals. Der
Nuntius an Landammann und Rat zu Appenzell. Miscellen. Literatur.
Zwinglimuseum. Vier Register zum ersten Band der Zwingliana. 1 Tafe l :
Anfang von Bullingers Reformationsgeschichte. S. 451.
III. Nachweis der Abbildungen.
a) Tafeln.
Zwingli-Medaillen von J. J. Stampfer 1.
217.
Zürcher Wandkatechismus 21. 251.
Froschauer'sche Büchermarken und Ini-
tialen 21.
Bauernhaus von 1532 aus Uhwiesen 41.
Schweizerische Handstickerei 61.
Kloster Einsiedeln zu Zwingiis Zeit 81.
Zwingiis Waffen 105.
Medaillen auf Ambrosius Blarer 153.
Wappen des Bischofs Hugo von Landen-
berg 185.
Zwingiis Handschrift 217.
Kappeier Panner und Näfen-Schwert 291.
Die Stadt St. Gallen 323.
Regula Zwingli 323.
Wappenscheibe des Propstes Spenriger
von Zofingen 355.
Scheibe mit der Teufelsmühle 355.
Palazzo Arengario in Monza 387.
Bullinger-Medaillen von J. J. Stampfer
419.
Bullingers Bild, Holzschnitt von T.
Stimmer 419.







Handschrift Gomanders 225 (vgl. 201).
Zwinglis Kappeier Lied, Faksimile 252.
Autograph Ceporins 272.
Autograph Jörg Vögelis 347.
Scheibe aus dem Kloster Rathausen 359.
Plänchen zum Palazzo Arengario in
Monza 389.
Titel des Berner Taufbüchleins 471.
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IV. l i s te (1er Mitarbeiter.
(Die hier nicht aufgeführten Artikel und Notizen stammen vom Redaktor.)
H. Baiter, Pfarrer in Zürich 133. 161.329.
Dr. G. Chr. Bernoulli, Oberbibliothekar in Basel 461.
R. Bölsterli, Dekan in Wangen (Zürich) 179. 248.
Dr. P. Christ, Professor in Zürich 319.
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